































A prezentációban  szó  lesz a  szintre hozó képzések kapcsán elvégzett vizsgálatok ered‐
ményeiről, a legfrissebb vizsgatapasztalatokról és e két kérdés összefüggésében a felzárkóz‐
tató képzések új irányáról.  
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